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(89) 1903 yılında Görele’de doğan Hamit Görele, 
ilk ve orta öğreniminden sonra Mühendis Mek- 
tebi’nde (1923) ve Güzel Sanatlar Akademi­
sinde okudu. 1920’lerde Hikmet Onat ve Çallı 
atölyelerinde ilk çalışmalarını yaptı. Daha sonra 
Millî Eğitim Bakanlığı’ran açtığı yarışmayı ka­
zanarak resim öğrenimini tamamlamak üzere 
Paris’e gönderildi. Paris Julian Akademisinde 
Andrc Lhotc atölyesinde çalıştı (1929). Aynı yıl 
Paris’te iken “Odalık” adlı bir tablosu Picasso 
ve Cczanne’ın tabloları arasına asıldı. Yine Pa­
ris’te Büyük Galcri’de düzenlenen karma bir 
sergiye katılarak “Firavunun Karısı” adlı resmi 
ile sanal eleştirmenlerinin ilgisini çekti. Türki­
ye’ye dönüşünde Antalya Orta,Kor, a Öğret­
men okulları ve Gazi Lisesinde resim öğret­
menliği yaptı. Türkiye’de yıllık Devlet resim ve 
Heykel sergilerine sürekli olarak katıldı,-ayrıca 
özel sergiler açtı. Londra ve Bükreş’teki sergile­
re de eser gönderdi. İkinci Devlet Resim ve 
Heykel Sergisi’nde ÜÇÜNCÜ ödülü ile Çağdaş 
Türk Ressamları Cemiyetinin YILIN SANAT­
ÇISI ödülünü kazandı (1968). Resim ve Heykel 
Müzesi, Millî Kütüphane ve birçok resmî ve 
özel koleksiyonlara resimleri alınan Görele, 
Atatürk ve Devrimler konusunda tablolar, 
kompozisyonlar, büstler, “lrcykel çalışmaları 
yaptı. Ayrıca, sanat konusunda yazılar yazdı. 6 
Haziran 1980'dc İstanbul’da öldü.
XX. Yüzyıl Türk resim sanatının ilgi çekici 
simalarından biri olan sanatçı, kararlı bir üslûp, 
araştırmaya çalışmış ve bazı yapıtlarında üstün 
nitelikte sonuçlara varmıştır. “Karadeniz'de Fır­
tına" adlı resmi, amaçladığı anlatım gücüne ula­
şabilmiş ender bir eserdir.
Önceleri Lhotc’nin etkisiyle kübizme yöne­
len Görele, izlenimci yolda çalışmıştır. Non-fi- 
güratif, geometrik olanaklardan yararlanan, ye­
ni ölçü ve oran araştırmaları yapmış, inşacı 
(sonstrucliviste) tarzda eser vermiştir.
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